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Зростання антропогенного впливу на прісноводні гідро екосистеми 
позначаються не лише на якісному та кількісному складі зооценозів,  
а на особливостях процесів життєдіяльності гідробіонтів. Серед 
прісноводних двостулкових молюсків, представлених на території 
України, слід відмітити перлівницевих (Unionidae) та кулькових 
(Pisididae). Вони є природними фільтраторами водних об’єктів. Ці 
молюски живляться частинками органічних речовин, дрібним 
планктоном і тому відіграють істотну роль у біологічному очищенні 
вод [2]. Перлівницеві – це найбільші двостулкові м’якуни водойм та 
водотоків України, кулькові – найдрібніші представники двостулкових 
молюсків, які зараз є малочисельними. Чіткої думки щодо кількості 
видів кулькових в Україні не існує, за різними таксономічними 
підходами їх вказують від 16 до 74 видів [2,3,4,5]. Молюски родини 
Pisidiidae в Україні, за літературними даними [4], представлені трьома 
родами: Sphaerium, Musculium, Pisidium (Euglesa). Зрозуміло, що при 
погіршенні екологічного стану водойм, неможливо не замислюватись 
над питаннями умов існування гідробіонтів, їх чисельності, щільності 
поселень, різноманіття видового складу поселень. 
Метою даної роботи було з’ясування видового різноманіття 
кулькових Житомирського Полісся та вивчення травматичної 
мінливості твердого тіла (черепашки), яке найбільше контактує із 
зміненим середовищем існування. До травматичної мінливості 
двостулкових молюсків можна віднести випадки прижиттєвої корозії 
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черепашки, зміну її первинного кольору, які викликаються 
особливостями хімічного складу водного середовища [1], а також 
забрудненням води, утворення скульптурних пустотілих розростань 
(здуття) внутрішнього шару черепашки (гіпоостракуму), спричинених 
зростанням каламутності води і, як наслідок, подразненням тіла 
дисперсними частинками, а також деформування черепашки, 
спричинені механічними впливами. Усі ці зміни були відмічені нами у 
перлівницевих, які мають більшу, ніж кулькові тривалість життя, й, 
тому, більшу ймовірність зазнати впливу забрудненого середовища. 
Матеріалом даної роботи слугували кулькові родів: Sphaerium, 
Pisidium (Euglesa), зібрані протягом 2019-2020 рр. на території 
Житомирської області. 
Загалом обстежено 1240 екземплярів черепашок семи видів 
кулькових, а саме: Sp. corneum Linnaeus, 1758, Sp. solidum Normand, 
1844, Sp. rivicola Lamarck, 1818, Sp. nitidum Clessin, 1876, Sp. nuсleus 
Studer, 1820, P. аmnicum Muller, 1774, P. supinum Schmidt, 1851. 
Досліджених представників було зібрано із 21 пункта у межах 
Житомирської області, розташованих у 2 річкових басейнах. 
Інформацію про матеріал дослідження наведено у таблиці 1. 
 
Таблиця 1 
Пошкодження твердого тіла молюсків сучасних водойм та 



















Sp.rivicola 759 – 128(17) – 
Sp. 
nucleus 
308 – 16 (5) – 
P. 
amnicum 
40 – 1 (2,5%) – 
Sp. 
corneum 
22 – – – 
Sp. 
solidum 
22 – – – 
Sp. 
nitidum 
61 – – – 
P. 
supinum 
28 – – – 
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Збір, транспортування та утримання кулькових здійснювався згідно 
загальноприйнятих методик [4]. Також обстежено черепашки 262 
екземплярів молюсків родини Sphaerium, Pisidium (Euglesa) 
Державного природознавчого музею НАН України (м. Київ та м. 
Львів). Для аналізу відібрано матеріал, який було зібрано до 1914 року, 
тобто до значних зрушень у гідроценозах. У ході дослідження 
використовувався метод визначення виду досліджуваних тварин, а 
також візуального обстеження черепашок молюсків з метою виявлення 
каліцтва та аномалій. Корозію черепашки внаслідок впливу ph 
середовища, що спостерігається в нормі у водоймах півночі Поліського 
регіону ми не аналізували. 
Аналіз травматичної мінливості твердого тіла кулькових показав, 
що травматичний характер проявлявся тільки механічним 
пошкодженням (деформацією) черепашки (рис.1), зміни первинного 
кольору та скульптурні утворення гіпоостракуму не спостерігалося.  
 
 
Рис. 1 Пошкодження черепашки Sp. rivicola  
із річки Гнилоп’ятка 
 
Для перевірки цих даних, ми також проаналізували малакологічні 
колекції молюсків родів: Sphaerium, Pisidium (Euglesa) та Musculium 
Державного природознавчого музею НАН України (м. Київ та м. 
Львів). Для аналізу було відібрано матеріал, зібраний до 1914 року. 
Візуальне обстеження черепашок дозволило встановити, що кулькові з 
музейних колекцій також мали лише механічні пошкодження 
черепашки, а зміни первинного кольору та скульптурні утворення 
гіпоостракуму також не були виявлені. Загалом відсоток особин з 
деформацією черепашки у мізейних колекціях не перевищував 5%.  
Отже, загалом при обстеженні Sp. rivicola механічні ушкодження 
черепашки мали 128 тварин із 759 обстежених, що становить 17% та 16 
екземплярів Sp. nucleus із 308 обстежених, що становить 5%. При 
обстеженні P. аmnicum було виявлено тільки 1 незначну деформацію 
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черепашки із 40 досліджених тварин, що становить 2,5%. Ушкодження 
черепашки реєструвалось тільки в дорослих особин, тобто не є 
вродженими, а виникає на певних стадіях індивідуального розвитку під 
дією чинників середовища.  
 
Таблиця 2 
Пошкодження твердого тіла молюсків конкретних пунктів збору 






















Річковий басейн Прип’яті 
смт. Миропіль, 
річка Случ 
10 – 2 – 
Річковий басейн Дніпра 
с. Чоповичі, р. Ірша 6 – 2 – 
с. Рея, річка 
Гнилоп’ятка 
447 – 107 – 
с. Мирославка , 
річка Гнилоп’ятка 
24 – 6 – 
м. Житомир, 
р. Кам’янка 
17 – 4 – 
с. Глибочок, 
 р. Ів’янка 
29 – 7 – 
Sphaerium nuсleus 
Річковий басейн Дніпра 
с. Глибочок, 
р. Ів’янка 
167 – 16 – 
Pisidum аmnicum 
Річковий басейн Дніпра 
с. Бондарці, 
р. Лісова 
1 – 1 – 
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